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Отношения, возникающие в связи с использованием атомной энергии, 
составляют определенный комплекс общественных отношений и имеют 
внутреннее единство. В Республике Беларусь атомная энергетика играет 
важную роль в решении проблемы энергообеспечения, что указывает на ак-
туальность исследования правового режима объектов и субъектов в данной 
сфере.
Сравнительный анализ существующих в юридической науке подходов к 
пониманию такого феномена, как «правовой режим», позволяет сделать вы-
вод, что на данный момент отсутствует однозначное понимание его содержа-
ния. Он рассматривается как государственный строй; условия деятельности, 
работы, существования; распорядок дела, действий. Наиболее верным мы 
считаем определение А. А. Долгополова, который полагает, что правовой ре-
жим, являясь формой правового регулирования, объединяет правовые нор-
мы различных отраслей права в единую систему, доминантная отраслевая 
направленность которой соотносит правовой режим с определенной отрас-
лью права [1, с. 21]. Правовое регулирование отношений в области атомной 
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энергетики в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Республики Беларусь [2]. В рамках развития приоритета междуна-
родных правовых норм Республикой Беларусь ратифицированы: Конвенция 
о ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (да-
лее – МАГАТЭ) от 17 июня 1994 г., Конвенция о физической защите ядерно-
го материала МАГАТЭ от 26 октября 1979 г. [3], [4].
В настоящее время национальная законодательная база отражает вы-
полнение Республикой Беларусь международных обязательств по установ-
лению правового режима объектов использования атомной энергии (да-
лее – ОИАЭ). Центральное место в системе национальных нормативных 
правовых актов занимает Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. 
№ 426-З «Об использовании атомной энергии» (далее – Закон) [5]. В рамках 
реализации Закона Советом Министров Республики Беларусь было принято 
постановление от 27 сентября 2010 г. № 1385 «Об утверждении Положения 
о физической защите объектов использования атомной энергии» [6]. В со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. 
№ 565 «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции», 
определены положения по осуществлению надзора за обеспечением физиче-
ской защиты ядерных материалов, планированием защитных мероприятий 
по обеспечению безопасности работающего персонала и населения [7]. За-
конодательством Республики Беларусь также предусмотрена уголовная от-
ветственность за нарушение правил обеспечения физической защиты ядер-
ных материалов, правил производственно-технической дисциплины, правил 
безопасности на объектах использования атомной энергии.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь, 
являясь участником международных отношений в области атомной энерге-
тики, на современном этапе в полной мере реализует нормы, определяющие 
не только правовой режим ОИАЭ, но и обеспечивающие защиту населения 
от неблагоприятного воздействия радиоактивных материалов. 
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Значение отходов как вторичного сырья 
в гражданском обороте
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Согласно данным, полученным в результате социологического иссле-
дования «Беларусь-2030», к числу основных проблем и угроз, которые 
волнуют более четверти населения Республики Беларусь, относятся эколо-
гические проблемы (28,4 %) [1, с. 58]. Государственной программой сбо-
ра (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 
2009–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
22 июня 2009 года № 327, приоритетными определены необходимость мак-
симального вовлечения отходов в гражданский оборот в качестве вторично-
го сырья, увеличение объемов сбора (заготовки) отходов для удовлетворения 
потребностей перерабатывающих организаций, а также предотвращения за-
грязнения окружающей среды [2].
Являясь потребителем, индивид неизбежно видоизменяет объекты окру-
жающего мира. При производстве продукции и вообще при хозяйственной 
деятельности образуются отходы, являющиеся потенциальным сырьем [3, 
с. 83]. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 года 
№371-З «Об обращении с отходами», отходами признаются вещества или 
